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第 2 章では Semantic Differential (S D) 法による画像処理評価法の人間工学的な視点及び評価手
順とデータ分析の理論的根拠を述べ，本手法が画像通信式評価に有効であることを示しているO









第 6 章では統合サービス・ディジタル通信網 ISDN技術の進展で利用可能となったディジタルパス
を制御信号路として用い画像情報路としてはアナロク。パスを用いる経済的なD ・ A混成画像通信として，
影像分配通信方式用端末装置の機能構成技術の開発成果について示しているO
第 7 章では次世代の ISDNを活用して制御信号のみならず画像情報をもディジタル転送する広帯域
マルチメディア通信に必要となる画像処理技術の考案及び研究を示し，さらにそれらの技術を統合した
マルチメディア多地点開通信会議システムの構成法を明らかにしているO























(6) 統合サービスディジタル通信網 (1 S DN) の活用による画像通信のため ISDN信号インタフェー
スを考慮したディジタル信号処理の応用への考察・開発をおこない，これらの技術が新しい形態の画
像通信につながることをマルチメディア多地点開通信会議システムの研究を例として示している。
以上のように本論文は画像通信方式の人間工学的評価と画像処理システム研究に関する多くの重要な
新知見を含み画像情報工学に寄与する所が大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認
めるo
円。
